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SPHERE ROLLS IN CONTACT 
WITH THE TUBE WALL 
REGION B 
SPHERE MOVES AT CONSTANT DISTANCE 
FROM TUBE WALL AND ROTATES. 
ANGULAR VELOCITY DECREASES AS 
ANGLE DECREASES 
REGION C 
REGION OF "EQUILIBRIUM;' I. E. , 
RECTILINEAR MOTION WITH NO 
ROTATION 
REGION D 
SPHERE DEVIATES FROM STRAIGHT 
LINE MOTION. OSCILLATIONS BECOME 
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IJ.10 150 2 .00 
0150 
7T'2 = SINE 8 
2.50 3.00 
2 
7T' • fl. 
2 Ps2 g d 3 
0170 
1T6 Vs 1T3 
FOR 1T4 = 0 .190 
0 0 .1516 
0 0.1600 
() 0.1679 
0 0 .1768 
0190 
ell• tt) ut ,,4 •" Ml.4 caoutut. ~1•• Ml ta--.,•• •t 
'- il&Ml •N 11••• 1• ta•1• a. tt. 1s. ... p:Lott• ta llPN 
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7r6 Vs 774 
FOR CONSTANT VALUES 
OF -rr2 AND 7r 3 
;r2 7r 3 
01768 14,240 
0 .1600 17, 750 
0 .1679 14,240 
0 .1600 14,240 
0 .1516 17,750 
0 .1436 28, 880 
0.14 36 22,430 
0 .200'--~~~~~-'-~~~~~~.L....~~~~~--1.~~~~~~-L~~--l 
0 0 .10 020 d 0.30 0.40 
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Table 7 (Contt....S) 
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